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KINABALU : ' 
Kesatuan . Kakitangan Am 
Unive~siti Malaysia Sabah 
(Kekaumas) dicadangkan 
meneliti kembali 
perlernbagaan kesatuan itu 
agar dapatmenjana kewangan 
untukdigunakan bagimenjaga 
kebajikan ahlinya. 
Pendaftar UMS No'man 
Hj Ahmad menyatakan 
demikilin kepada 200 
kakitangap sokongan 1 dan 2 
sempena Program Sembang 
Santai bersama kakitangan 
kumpulan pelaksana anjuran 
Kekaumas paqa Selasa. 
"Kekaumas boleh 
berbiocang dengan Jabatan 
Bendahariuntukmewujudkan 





wang itu boleh digunakan 
untuk menjaga kebajikan ahli 
dan tidak hanya bergantung 
kepada bantuan kewangan 
NO' MAN ketika dalam Program Sembang Santal bersama 
kakltangan kumpulan pelaksana UMS. 
universiti semata-mata," 
katanya. 
Selain itu, beliau turut 
mengingatkan agar mana-
mana kesatuan didalam UMS 
. . supaya sentiasa menjalankan 
peranan dalam mernbawa 
cadangan dan idea berkenaan 
kakitangan ke'pada pihak 
pengurusan untuk membantu 
dalam menggu bal dasar 
urti versi ti. " 
Beliau turut memuji 
komitmen yang ditunjukkan 
oleh kekaumas dalam 
menyediakankertas cadangan 
'danmembawasuarakumpulan 
pelaksana dalam rundingan 
bersama pihak pentadbiran 
melahti MesyUarat Bersama 
Jabatan (MBJ). 
I 
"Saya percaya dengan 
kekuatan ahli yang 
rarnai, kesatuan ini dapat 
dikekalkan . dan sekali gus I 
menjaga kebajikan golongan .. 
pelaksana," katanya. 
Pada progr~m itu, No'man 
turut menyampaikan 
sumbanganKekaumaskep~da 
limaahli yangditimpa bencana 




J asamu Dikenang kepada 
mantan presiden Kekaumas, 
Amat Jutrah Hj Musnih. 
Radir sarna pada majlis 
itu ialah Presid'en Kekaumas 
Jalil Sapli. 
